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(J.A.) En el Pleno del mes de Julio, el Ayunta-
miento aprobó, por unanimidad y después de lige-
ras modificaciones formales, el nuevo Reglamento
de Régimen Interior de la Residencia Nuestra Se-
ñora de la Victoria. El Semanario ha creido oportu-
no recoger los artículos de más interés de estos
nuevos estatutos para que así sean conocidos por
los beneficiarios y vecindario de Sóller.
El divendres de la set-
mana anterior el mestre
d'escola i col.laborador
del nostre Setmanari Jaume
Alberti rebé un sentir ho-
menatge per part dels veins
del poble de Dia.
Reunits en una casa par-
ticular, els pares, deixebles
i antics alumnes mostra-
ren el seu agrairnent per
la tasca docent realitza-
da per Jaume en el petit
poble veí por espai de
dotze anys, donat que
pensa demanar exceden-
cia voluntaria a partir del
proper mes d'agost.
Jaume Albertí, que fins
al darrer moment ignora
la identitat de l'homenat-
jeat, resta estafaril.lat i sens
paraula quan rebé dels con-
gregats la serie comple-
ta del Diccionari Alcover-
Moll, obsequi costetjat pels
assistents corn a m ostra del
reconeixement de les quali-
tats pedagògiques i huma-
nes del mestre.
Tal corn ens havia mani-
. festat privdament en va-
ries ocasions, feia algun
temps que desitjava corn-
comptar amb unes perllon-
gades vacances que el
mantinguessin allunyat de
les tasques docent i sem-
bla que finalment s'ha de-
cidit a fer-ho; temps que
destinará a una més pro-
funda preparació perso-
nal tant corn a l'enllesti-
ment i publicació d'algunes
obres de tipus didactic




s'inicia en 1972, any en el
qual obtingué en propietat
la plaça de mestre,
presencia, la figura estilit-
zada i la barba llonga de
Jaume Albertí fet sen-
tir en el cor de la vila
deianenca. La seva lluita
en corn binació amb els pares
per tal d'aconseguir el
manteniment
 dels quatre
primers cursos d'E.G.B. a
Deià quan la política edu-
cativa oficial obliga a la
concentració en Es Puig,
la intervenció i participa-
ció de l'escola en les




són algunes de les activi-
tats que han fet de Jaume
una persona coneguda i
estimada en el poble de
Deià; mentres la seva cam-
panya per l'obertura de les
escoles petites arreu de
Mallorca, la dura lluita per
l'obtenció d'una educa-
ció íntegrament impartida
en la nostra 'lengua, els 'li-
bres editats i es articles
publicats en revistes es-
pecialitzades i moltes altres
accions han fet que la se-
va personalitat trascendeni-
xi més enllà dels límits
geogràfics de la comarca
sollerica.
El nostre Setmanari es
congratula per aquest
homenatge i s'hi adhereix
celebrant l'oportuna i jus-
ta iniciativa del poble de
Deià, al mateix temps que
desitja que el seu allunya-




amb la seva col.laboració
i la seva valuosa opinió
en materia educativa en





El preámbulo del nuevo
Reglamento dedica su pri-
mer párrafo a destacar la la-
bor de las monjas y dice así:
"Con la denominación de
Casa Hospicio o de Benefi-
cencia, popularmente cono-
cido como "L'Hospital",
existe en esta ciudad desde
finales del siglo pasado un
establecimiento municipal
de carácter benéfico-social
ubicado en edificio propie-
dad del Ayuntamiento, en
la actualidad titulado "Re-
sidencia de Nuestra Señora
de la Victoria", tradicional-
mente dedicado a la pres-
tación de servicios de alber-
gue a pobres y/o enfermos
bajo la abnegada y meritoria
labor de las Hermanas de la
Caridad de la Congregación
de San Vicente de Paul, que
han venido cuidándose con
esmero de los acogidos en el
establecimineto". Y en el
capítulo primero, cuando
habla de los fines actuales
de la casa, específica: "Es
objetivo de la Residencia la
prestación, primordial-
mente, del servicio de alber-
gue, cuidado y asistencia so-
cial del anciano y de aque-
llas personas que, sin reunir
tal condición, sean admiti-





"La Junta de Gobierno
está integrada por el Pre-
sidente (Alcalde), el Conce-
jal-Delegado y la Superiora.
Regente; actúa de Secretario
el de la Corporación Munici-
pal o funcionario de carrera
en quien delegue, con voz
pero sin voto." Y a esta Jun-
ta les corresponden las si-
guientes funciones: autori-
zar las altas y bajas de los
acogidos; aprobar los gastos
ordinarios de mantenimien-
to del servicio (dentro de los
créditos del Pregvuesto del
Ayuntamiento); adscribir
el personal funcionario ne-
cesario (administrador); pro-
poner las mejoras, reformas
e instalaciones a la Corpora-
ción Municipal; confeccio-
nar anualmente un Presu-
puesto e informar a la Per-
manente del Ayuntamiento
de la marcha económica.
"La Junta de Gobierno se
reunirá en sesión ordinaria
una vez al mes, con carácter
extraordinario cuantas veces
fuere necesario y oportuno





de especificar las atribucio-
nes de cada componente de
la Junta, en donde el alcalde
es el Presidente, sustituyén-
dole en caso de ausencia o
imposibilidad el Concejal-
Delegado, articula las com-
petencias de las Hermanas
de la Caridad. En sus once
artículos cabe destacar lo si-
guiente: El número de Her-
manas será el que las necesi-
dades reclamen y serán aten-
didas con cargo' al Estable-
cimiento.	 La Superiora-
Regente es la Director del
Hospital y puede adoptar
cualquier resolución de ca-
rácter urgente, siendo la
misma la que asigna funcio-











El capítulo tercero trata
del Procedimiento de Ingre-
so en el Hospital. En princi-
pio señala la necesidad de
un certificado de no pade-
cer enfermedad infecciosa
ni contagiosa, así como una
declaración jurada de bienes
e ingresos. "Se dará prefe-
rencia a las peticiones de
aquellas personas economi-
camente más débiles y que
sean naturales o vecinos de
Sóller. En igualdad de con-
diciones serán atendidas las
solicitudes por su orden cro-
nológico de petición. En ca-
so de haber plazas disponi-
bles no solicitadas por veci-
nos de Sóller, podrían admi-
tirse residentes de otras po-
blaciones".
"Los acogidos que ten-
gan reconocida una pen-
sión económica de cualquier
clase o disfruten de - rentas
propias estarán obligados a
satisfacer por cada estancia
que causen en el Estableci-
miento la cuota que les
señale la Junta de Gobierno,
en acuerdo con los baremos
fijados anualmente por la
misma."
"Los residentes que pres-
ten algún servicio en el Es-
tablecimineto les podrá con-
ceder una gratificación o
compensación, que será fija-
da por la Junta de Gobierno





Finalmente, y en el capí-
tulo IV, se da cuenta del Ré-
gimen Económico-Financie-
ro, que regirá el Estableci-
miento. "Las Hermanas
afectadas a la Residencia
percibirán una indemniza-
ción por sus servicios, cuyo
importe será fijado anual-
mente por la Junta de Go-
bierno, efectuándose las va-
riaciones adecuadas para.
que su cuantía mantenga
un valor constante de acuer-
do con las modificaciones
del coste de vida".En todo
caso, deberán estar segura-
das a la Seguridad Social, se-
gún la nomiativá aplicable.
Y cuando ello no fuere posi-
ble por razón de edad, debe-
rán estar aseguradas en enti-








per Miguel Ferrá Martorell
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RES (jet passat dimiten-
ge hi havia un • article
denuncia signat per San-
tiago MIRO i que es
titula: "Escorca; pueblo
diminuto, grande en ca-
ciquismo." No té corn
diuen en castellti "des-
perdicio" i un queda
astorat de veure fins a
quin punt. es pot arribar
a una corrupció política
con la que explica l'es-
mentat company d'in-
formació. Trista història
que ens fa perdre la fe
en aquells que ens go-
vernen. Si la dictadura
era un [ibas, tota co-
rrupció dins la demo-
cracia es una presa de
Pèl al noble. El dictador
pren el pa al poble i el
poble e‘z deixa prendre
el òel .)e rque no
queda altre remei. El
polít ic de la demo-
cracia quan prén el 1)61
al noble no és altra cosa
que un traidor als ideals
que ha predicat i al
poble mateix. I no em
referesc 'aquí a cap
persona en particular ni
estic denunciara a guat-
eó en particular. Aques-
ta feina la deix al
poble mateix.
---Bé, Canvia de tema.
Aquest ja fa fastic.
—Si. Fa oi al rei
porc, corn vulgarment
diuen...
—Una altra mala nova
es que la zona turística
de Sóller que compta
amb quasi tres mil pla-
ces hostaleres es la que
acusa els efectes més
greus d'aquesta crisi de
demanda turística. Es
terrible que la nostra
comarca en aquest mes




nalitzar les causes, hau-
rem de prendre un ca-
mí, ens haurem de llevar
la son de damunt i fer
una política solidaria
entorn a la que es, ara
per ara, la nostra prime-
ra economia. L'altre dia
parlaven de fracàs agrí-
cola, d'haverse perdut la
collita de fruita i ver-
dura... Es que no hi ha
rés que vagi bé? Es que
duim la bruta?
. —N'hi ha que diuen
que una de les causes
d'aquesta manca de tu-
risme permanent es Par-
llament de la Vall...
—Ben segur! Tanta
sort que la millora de la
carretera Sóller-Deià
forma part dels pressu-
postos de l'any 1985 i
no començaran les obres
fins el 1986. Aquesta
carretera plena de punts
negres, de manca de
visibilitat a les curves,
de manca de seguri-
tat, de, pet-ill dc gratis
caigudes a precipicis que
fan feredat... es queda
encara ara en promeses
del Ministeri d'Obres
Públiques i Urbanisme.
Corn sempre en,-¡ de-
manen paciencia i corn
sempre, esperen que
creguem en les prome-
ses...
—Si. Vivim a un pais
de promeses!
--Exacte. -1 això es
psicologia de nin petit.
Els infants viuen de
promeses. I. a nosaltres
ens tracten ja fa molt de
temps corn infants de
beatífica innocéncia...
--Tranquil. Tant sort
que algú, per desenvé-
linar l'ambient, fa grati-
ficant . cultura. . Per
exemple, 1A'juntament
de Valldemossa que el
22 de Juliol inaugura el
Festival Chopin a. la
Cartoixa amb la reco-.
manable actuació de
Luc Dev os.
—I no es queden
entera els deianencs. En
el Festival de Música .de
•Deià, a l'esglesia parro-
quia!, hi actuará Tomás
Geisselbrechet i a Son
Marroig, 'Gundel Bee-
kert, per altra banda,'
també present als con-
certs de Valldemossa.
Tot això el 21 i 22
d'aquest mes. També
l'hotel La Residencia a





--I des fiel diumenge
passat tenim caçadors
per tot arreu i per tant,
peral de foc. La mateixa
ICONA reconeix que els
cartutxos són una de les
causes dels incendis fo-
restals. Així doncs, aler-
ta i ben oberts els ullis!
• ja per acabar, una
efemérides. El mes de
juliol de 1909, fa 75
anys, es tramitava l'ex-
pedient del tren Palma-




22 DF ,F I I() DE 1914
• * Los :estejos que ha organizado la Estación Naval
de nucs+ro euerto en honor de su excelsa Patrona la
Virgen del Carmen han alcanzado este año una
brillanier \ solemnidad desacostumbrada. Ya el
sábado t.: \ o lugar la procesión marítima y el domingo
la misa , de campaña y los actos deportivos, que se
vieron irdueurrídisimos, como también los bailes
celebra	 en distintos locales de la Barriada.
* la 11caldía, por medio de un bando, ha
comunicado al vecindario que siendo muchos los
cultiva doies de olivar de este término municipal que
no han presentado la declaración de censo de cultivo
ante e. ne2octado correspondiente de la Secretaría del
Ayunt.inuento, se concedía un nuevo plazo que
finaliy,irs el 31 del actual para que los interesados
formdien Id citada declaración, pasado el cual no
tendran derecho a reclamación alguna, con los
perjuioins lit ,
 no poder elaborar sus cosechas.
* Pstrymáin- dmplimiento al deseo de Su Santidad el
Papa. rtr':.en en
 Sóller
 se ha constituido una
comisión ,-, 'cargada de recoger las limosnas de los
cató'' ,
 os illerenses y unirlas a las del resto de
espanole i'or elementos de Acción Católica y de las
as de la localidad se constituyeron algunas
corn
 tsn N n lue han recorrido la población visitando a
todos 11 ,
 eeinos en sus domicilios y recabando sus
aportact. nes. Por noticias particulares se sabe que la
cantidad iue se lleva recaudada en esta ciudad excede
ya de la- rece mil pesetas y se confía que al cerrarse
la su .c1::)cain esta rebasara las quince mil. Los
donat vos que lleva recibidos la Junta Diocesana
mallo.41, ,ia pasan ya de 300.000 pesetas.
111 I a ...)misión Gestora Municipal en su sesión • del
26 d:. .bril próximo pasado acordó aprobar el
exped et e relativo a la jubilación solicitada por el
Oficia tavor de Secretart a D. Miguel Oliver Bauza y,
en cods. cuencia, concederle dicha jubilación y hacer
consta. ,n acta la satisfacción del Ayuntamiento por
la buena labor realizada por dicho funcionario. Para
cubrir su vacante se acordó por unanimidad pase a
ocupar el referido cargo D. Rafael Forteza Forteza.











Quan es politics de talent
se diguin ses coses glosant
en es nostro Parlament,
es País anirà envant
i es Poble estarà content.
Pensau això una estona:
No hi ha cap glosador fi
ni cap bevedor de vi
que sia mala persona.
Ja m'ho diu Em VICENT DACI:
"Tu de vi en beuries,
fins i tot dins un bad".
LQUILER Y VENTA







EL PLENO DEL DIA
3.— Por la reseña que
hizo mi compañero de
redacción J.A. pudo el
lector darse cuenta de la
importancia de los
asuntos tramitados, que
harán que pronto sea
realidad la nueva vía,
prolongación de la calle
de San Jaime, la mas
importante reforma
urbana de los últimos
cincuenta años. Al
tratar el problema
sanitario cuyo Centro se
ubicará definitivamente
en el antiguo Colegio de
las Escolapias, el alcalde
TONIRREPIC con muy
buen criterio manifesto
que antes de proceder al
acondicionamiento del
local quiere garantías de
INSALUD sobre el
punto mas importante o
sea la provisión del
material y del personal
para atenderlo. Postura
muy prudente puesto
que no basta con que
tengamos un local
adecuado si los servicios
tardan en llegar o no
tienen la calidad y
diversidad esperada.
CRISIS TURISTI-
CA.—, A estas alturas el
índice de ocupación es
tan alarmante que desde
los inicios del boom
turístico no se habían
registrado tan bajos
porcentajes lo cual hace
augurar un difícil
invierno para todos,
teniendo en cuenta la
incide ncia de la
actividad hotelera en la
vida econ6mica de
nuestro valle. Cuando se
preveía para toda la isla
la mejor temporada del
ciclo turístico, de forma
inesperada se ha
producido la recisión,
agravada por la actitud
de unos huelguistas de
elite, los pilotos de
"Iberia", que se han
hecho acreedores de las
mas duras censuras por
parte de toda la prensa
del país.
VA DE LENTE-










a otra cena que tuvo
lugar el viernes de la
misma semana en
Porto!. Esta vez les cupo





ALBERTI y al President
del Parlament. Digo con
nosotros porque dichos
Presidentes  estuvieron
en la la. TROBADA DE
GLOSADORS que se
celebró en la citada
localidad. Aparte de
ponernos morados de
conill amb ceba resultó
una de las veladas más
divertidas de cuantas he









solamente estar a la
altura de los varones
sino que con frecuencia
nos superaron en los
din logos rimados. En
total unos doce
aficionados entrete-
niendo durante mas de
dos horas a una
numerosisima
concurrencia.
1/1•11 %er,1 W/111111 . pastia
ilL\ I que un »-o .i. :•cie urhi-
Mstic d'una zona ja Pabita-
da i cultivada, perjudica a
uns i beneficia a abres, pu ett
segons per on sct marqui) i
passin els nous carrers
bucaran cases, O es xaparan
horts. I a tot aix6 afe.g int
la possible destrucció del
paissatge.
continuad(*) pens amb
la continuacki del carrer
Sant Jaume i el Irojecle ur-
banístico de Can
En principi, i es una cosa
aceptada per la majoria
sollerics i veinats de la zona,
es veu el projecte be per
quant es soluciona la difícil
circulació de restret carrer
de s'Alqueria des Comte,
per ara única via directa i
practicable a Biniaraix, For-
nata tx i Institu t I es ven el
projecte be per t ivant no es
zona tie destrucciO de pals.
sate singular ni es perjudi-
ca mossa una agricultura pe-
lita i intensiva :in la t'o-
eta. '. intact ii i e,Iiiica,ta
Oil el	 t ant
Ctinicit!Ln amb els
tecmcs I Pla d•Ordenacid:
les possinilitats de construir-
hi cases ha de ser restrirOda
en quant a volumen i
quantitat. Ili haura zones
edificables a llocs ja edifi-
cats (Cas Manyo, Can Creue-
ta i Can Doi) i al Ilarg
Sant Jaume non a base de
cases baixes jardins. Si
alt.uns resulten perjudicats
al queda el seus estrets horts
xapats en dos i no poder •
construir, que pensin també
que els seus terrenvs es reva-
lorittaran i podrir, vendre
entre %einats.
Bona mida seria per a no
retrassar aquest projecte la
del trialeg obert i directe de
FAiuntament amb els vei-
nats, a traves d'unes reu-
Mons. Les alegacions servei-
xen per a uns problemes
parliculars. ce ro del diàleg
pm surtir el consens per
part de lots el veinats, així
coin que rAjuntanent acep-
ti uns CallViS quo la majoria
de veinats i ciutadans vegin
n ,,cossaris.
11	 pt. , •!
ni( •
at	 :noments
a e);)osicio pública per a
que els sol It'  puguin ter
les ale gac ions oporto ríes.
s'ha mirat drou en no tomar
cap casa. (les tic Can Serol),
consentint desviar la luna
recta del carrer de Sant Jau-
me. :14ti esta, la de no tomar
cap casa, es bona ,nida per
quant sempre es mes pro-
blema t ie
 i periu ciic !al diq t,
qui l'habiten tomar e(,ificis
que no xapar terrenys.
Per ¡inri.. costal. es ver i
precwupant (ui' am)) la
viaci6	 Sant Jau:o non, el
carrer acaba a sa Crttu de
S'Alquería des Comte. Aixo
pot resultar proble.natic ;t
u O CrPlier (it'
oi	 ; a I.
l an. Solter) cine ;il Ir qualre
cantons. os fa una placa
prou ample per a evitar
coincidencias circulatorias,
o es cerca una altra sol:tejo
deseinhocament. sino la
iitIla lendva	 pur:,
Se convoca a tota la gent
interessada en col. laborar
amb la va Mostra
Internacional Folklórica, se
posi en contacte o passi per
I oficines de Can Cremat
També a tothom qui vulgui estar
al cap, o responsabilitzat d'un grup
participant.
Comissió Organitzadora.  




LA CRUZ ROJA DE SOLLER
familiar y sencilla y vivida
por todos. con hornilla n
cánticos apropiados al acto,
acompañados a la guitarra y




paella elaborada por su
Presidente Sr. Mora Saletas,
L'amo Pep.
A la comida también se
unirían las dos Religiosas y
el Sacerdota y su joven
acompañante. Acabada la
comida se preparó la fiesta
en la que algunas personas
del Grupo intervinieron de
una manera sencilla y
espontánea. Cabe destacar a
Sor María Boscana, que
contó una hermosa
anécdota, siendo muy
aplaudida por ello, y
tombien a Barbara Forteza
que -('citO un antiguo y





w kin , ',aliando fue
ii la tarde sin darse
I final unos
bajaron a pié hasta Sóller, y
otros Rieron a visitar la
gruta de Nuestra Señora de.
Lourdes, donde cantaron la
Salve y el Ave María de
Lourdes.
En definitiva un día de.
verano hermoso, donde
pudieron ensanchar sus
pulmones de un aire sano y
de una tranquilidad
absoluta, y desde luego un
día de fraternidad y
compañerismo para todos.
El Grupo de Tercera Edad,
nos pide demos las gracias
en su :nombre a la
Comunidad por su gran
acogimiento para con todos
nosotros.
Por otra parte está ya
preparando otra excursión
por diferentes puntos de la
Isla tales como Inca, Santa
Lucía, fábrica del vidrio,
Cuevas de Campariet. finca
de Sa Nostra, zona de
Escuela Agraria,, en La
Puebla. Por otra parte
informamos que estos días
fué cedido un trozo del
jardín del casal de ran
Cremat, para tomar ei sol, y
filesCO, al aire libre.
La
 semana pasada *se
reu la coin isión del
Consell de Mallorca y en




El proper dillus, dia 23,
ooniencaran en l'església del
Convent dels Sagrats Cors
els solemnes actes que els
confrares • i devots dediquen
cada any al miraculós Sant
Cristet, al que tanta devoció
professam els sollerics.
Els actes són els se-
gtients:
DILLUNAS, DIA 23
A les quatre i maja de la
La semana dio comienzo
con un calor más soportable
pero los precios no lo
fueron tanto ya que muchos
productos subieron, en




bajaton algo los tomates,
pero muy timidamente
tanto que casi no nos damos
cuenta de la diferencia. Y en
cuanto al pescado un poco
más de variación, peto
siguen teniendo los precios
bastante altos. Se contó con
abundancia de género. En
frutas sí podemos decir que





Por otra parte hemos de
decir que el Mercadillo está
en todo su apogeo y que
cada semana hay más
vendedores y el público se
vuelca más ya que al ser aire
libre, no tienen que soportar
las altas temperaturas que se
respiran en el otro mercado,
y vamos ya con los precios.
CARNES
I' I-: 	A
Solomillo, I 5 2 5.
presentada por la Cruz Rota
de
 S011er, para amortizar los
gastos de inversión
realizados en la instalación
de un centro de atención
medica.
De recibirse esta
tarda: Missa, Exposició i
torns de vedes.
A les sis i mija: Rosari,
Corona de les Santes Lla-




A les quatre i mitja de la
tarda: Missa, Exposició i
torns de vetles.
En trecots, 1155. Bistecs,
1070. Carne 2a., 820. ¡a.,
300.
CORDERO
Chuletas,  960. Pierna,




188. Panceta y costilleja,























Uvas, 300. Naranjas, 70.
Limones, 60. Melocotones,
200. Guindas, 300. Ciruelas,
180. Albaricoques, 70.
Fresas, 250. Melones, 140.
Sandías. 60 Cerezas, 280.
Platanos. 130.
su by ención, se verían
aliviados en parte los
problemas económicos de la
Entidad ya que cada año los
gastos son más elevados v
los ingresos no aumentan.
A les sis i mitja: Rosari,
Corona de les Santes Lla-
gues i Reserva.




DEL SANT CRISTET. A les
set i mitja i a les deu: Mises
ordinarias.
A les quatre de la tarda:
Exposició i torns de vetles.
A les sis: Rosari, Corona
de les Santes Llagues i Pro-




En les tres Diades predi-
cará el Rvd. Pau Mora,
M.SS.CC., fill de la notra
ciutat.





El pasado día 18, Juan
Vivas Pierre, Jefe de la
Policía Municipal, de Sóller,
Participó en una trobada de
Policías Jefes, de las Islas
Baleares, a la que asistieron
un total de 17 pueblos.









Por parte del jefe de
- Sóller, hubo solidaridad en
los temas de la Seguridad
Ciudadana, por lo que diría
que en Sóller, el sistema de
seguridad sería tratado
dentro de breve tiempo.
Hace unos Mas el Grupo
de la Tercera Edat de Sóller,
llevó a cabo una nueva
trobada, en el Monasterio de
Nuestra Sra. de S'Olivar (Sa
Capelleta). Por la mañana
participaron de la Eucaristía
presidida por Mn. Guillermo
Miralles, de San Francisco






detenido por la Policía
Municipal de Sóller, en una
habitación del Convento de
la Caridad, del Puerto.
El individuo fué forzando
varias puertas hasta
encontrar un puesto libre.
El ruido hizo que las
hermanas se despertaran,
por lo que inmediatamente
avisaron a la Policía
Municipal, que se personó al
lugar, llevándose consigo al
in t ruso que contaba unos 20
anos.
P n .
LA 'CESTA DE LA COMPRA POR MARIA
VAZQUEZ
FESTA DE LA COFRADIA DEL SANT CRISTET
DEL CONVENT
ROGAD	 )S EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Benito Ripoll Marqués
	que falleció en S	 . v 3sado día 16 de julio de 1984
A EnAD DE 83 ANOS




	Sus apenados: hijos,	 tinto, Francisco, Antonio y Margarita Ripoll
•Arbona; hilos políticos :aría-Isabel Oliver, Francisca Bauza, Danielle
Foul-re! y Pedro-luan Colc..ar; nietos; madre política, Rosa Rullán; hermanos
políticos, Francisco, Pedro y Juan Arbona, Antonia Arbona, Ma. del Carmen
Cabrero, Ma. del Carmen Viera y Juana Ma. Casasnovas; sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
perdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por
lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Bauza, 6.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEt a Teresa Palmer Perph1áD' 
(Vda. de Jose Valladolid)
Que falleció en Sóller; el día 12 de Julio de 1984
A LA EDAD DE 78 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hijo, Andrés Valladolid Palmer; hija política, Ana-Ma. Mu-
nné Casals; nietos, José y Teresa Valladolid Munné; hermanas, Catalina y An-
tonia Palmer; hermanos políticos, Antonio
 Ramis,
 Juan Acosta y Esperanza
Valladolid; ahijada, Rosario Acosta; sobrinos, primos y demás familia (presen-
tes ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican
tengan presente en sus oraciones el alma de la finada, por lo que les quedarán
muy agradecidos. --
Casa mortuoria: Camp Llarg - Manzana 5 - F..
VAJILLAS COMPLETAS —
CUBETERIAS COMPLETAS —





CORTINA TERGAL BAÑO —
TABURETE BAÑO —

































I LSA RITZOIN EN LA SALA DE EXPOSICIONES
DE LA CAIXA
EXITO TOTAL DE ZOILA YAKABI EN
GALERIAS MORA
LA ASISTENCIA DE PUBLICO AL ACTO
INAUGURAL SUPERO TODAS LAS
PREVISIONES
lisa Ritzow, nos presenta
unas 10 obras de paisajes y
bodegones el Oleo,
Illamados de la Mallorca
Romántica. Las obras están
dedicadas en su gran
mayoría a Sóiler, el colorido
de sus cuadros es una dulce
suavidad y el paisaje solleric
está tratado (le una manera
mu y su ave, ri u e re 110 a su
cont omplaciOn.
Mantuvimos una
simpatica citarla con lisa, en
la que nos dice que ella lleva
en Sóller desde que nació su
hija, una guapa jovencita de
ahos que según nos
cuenta su madre también
pien sa ser -pintora, ya que
piniar la entusiasma y la
realizó también en Palma su
primera exposiciOn.
lisa es de nacionalidad
alemana, y siempre estuvo
de acá para alla, puesto que
sieMpre acorn p afió a sus
padres.
Pintora desde muy corta




Bruselas,  M unich, y en
distintos puntos de
Alemania..
—,Por qué casi todos los
temas de su gran obra estan
dedicados a Sóller'?
--Es que desde que pisé
Mallorca soy una enamorada
de este tierra y de Sóller, ya
que me encanta y me
absorbe su paisag,e
encantador, y aunque no
sov de esta tierra .me siento




—No. en Palma ya expuse
dos veces. En Sóller, sí, es la
primera vez y tenía un poco
de miedo de que a los
sollerics no les gustase mi
trabajo. Después me tul
tranquilizando a medida que
han empezado a venir a
presenciar mi trabajo.
— ;,Piemsa exponer otra
vez en Sidler?
—Poisblemente sí, aunque
es todavía un poco
prematuro hablar del tema.
— ,Hasta cuándo estará
abierta la exposición'?
—
Hasta el día 30 del
actual y las horas de visita
de las 1:8 de la tarde a las 22
de la noche.
—
Pues mucha suerte y
que no sea la última vez.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
Aunque _la capacidad de
convocatoria de ( ;alertas
Mora y las simpatías de que
goza Zoila Yakabi en Sóller
permitían garantizar el éxito
de la exposición, éste ha
rebasado en mucho los
cálculos más optimistas. El
"Todo Sóller" (y
permítasenos el tópico)
acudió puntualmente a la
popular y acreditada galería
a la hora anunciada. Flotaba
en el ambiente la impresión
de que el espectador
quedana sorprendido ante la
sugestiva obra de la pintora,
la emotiva expresividad de
los temas, la sencillez e .
valores estéticos de lo que se
estaba contemplando.
toda Y akain llar iouano
lo
conse , mido imprimir en el
papel con delicada sencillez
y buen gusto sus propi(os
sentimientos y valores
humanos, su ternura, la
vision que conserva de su
Perú natal, definiendo con
fuerza un estli n )
per so nalkiroo. ,: tr ai amen t k ,
atractivo.
1,a obra e puest,i
Galerias Mora ex otencia
resultados de un laborioso
estudio de la teenica del
past el con la que Zoila
obtiene unos efectos
sorprendentes utilizando sur
dominio del dibujo y la
composición. l.a	 cmatica
elegida ha sido. como ya
(Mimos, la costumbrista de
las aldeas peruanas, y las
II ores. ea lit p o s in u y





tecnit - J de la pintora. Sus
flores. paciente mente
dIbu pilas aoquieren con el
pastel frescura y realismo.
resaltando con riqueza de




impregnadas de un colorido
suave y apagado que parece
encubrir la resignada
melancolía de los
personajes, en una procesiOn
religiosa. en un tenderete
callejero. o en un grupo de
am p e si n os. co n st ruido
S ('lit p re con p.erfect o
equilibrio y dominio de la
composición.
Hemos pues, de
cong- ra!ularnos de este
c;xito, que ito dudamos en
- calificar de rotundo, de la
pintora peruana a la ue
(mimamos a contIllUild en su











COCINA 3 FUEGOS Y HORNO —
16.900 Ptas.
FRIGORIFICO — 35.200 Ptas.
LAVADORA AUTOMATICA — 36.000 Pts.
HORNO ELECTRICO Y'ENCIMERA
4 FUEGOS A GAS —	 29.000 Ptas.
COCINA PORTA-BOMBONA — 24.000 Ptas.
CONGELADOR—
	 33.800 Ptas.
YOGURTERA —	 897 Ptas.
REPRODUCTOR STEREO —	 3.800 Ptas.
DURALEX Y ARTICULO MENAGE
TODO EN OFERTA
4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO —
	 72 Ptas.
20 COMPRESAS ADESIVAS	 115 Ptas.
BOTE COLOM 5 Kg —	 697 Ptas.
BOTE ELENA 5 Kg —	 679 Ptas.
BOTE COLOM 8 Kg —	 1.095 Ptas.
FROR 2 LITROS —	 159 Ptas.
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ROSS DAVIS EN EL
MUSEU DE SOLLER
(.1....1.) Ross Davis, aus-
traliii veinat de Biniaraix,
inaugura dissabte passat la
seva exposició de pintura
en el Casal de Cultura. Les
obres són mescla
 de pastel,
oli, gouache i col.lage i en
elles la
 temàtica que pre-
domina és doble: Forna-
lutx per un costat, i els co-
toms per l'altre. L'arquitec-
tura tradicional de la vita i la
delicada i blanca figura del
coloin umplen de lirisme els
quadres, que es veu contras-
tat per la força de la compo-
sició técnica:col.lages dish
mulats amb pintures. Ten-






servei gratuit per a tot Mallorca
ATENCIÓ: Compram llana usada







Et convict a la lectura
reposada d'aquest frag-
ment: "Totes les vegades
que retorn al poble, davant
mi, darrera mi, a destra i a
sinestra, veig més d'una bar-
dissa que vaig saltar, veig
més d'una pomera que vaig
esbrancar, itnés d'un parrall
on varen fer-me l'esqueneta
per abastar el fruit altívol.
Per mi no hi havia raYm
verd corn per la geneta de la
fábula. Tots eren madurs i
dolços i a l'abast de la ma
rapissera. Si mai, corn Jas-
min, el poeta gascó, em veig
(que no m'hi veuré) a firmar
a casa del notari un bocí
quadrat de paper timbrat
que en faci automàticament
posseïdor legítim d'un hort,
no cregueu, no, que hi posi
porta, ni paret alta pérfida.
ment eriçada de vidres. El
tancaré amb una bardissa de
murta, que no té, espines,
sinó flor i fruit i els busca- *
rets hi canten. Li possaré
nom de "So'n-Qui'n-vol".1
fare fer aquesta crida:
Qui furtà de jove, es deixa
furtar de yell; lo que he
pres als avis, ho retorn als
néts."
Pertany a un tendre i
sempre jove libre: "La mi-
nyonia d'un infant orat"
escrit per Llorenç Riber. Es
un gran classic de la nostra
literatura, que capgira en-
torn de la descripció (-le la
vida d'un infant a la pagesia
de Mallorca que els nostres
padrins encara recorden
d'una manera més natural
i innocent. L'edició que aca-
barn de llegir esta editada
pel Monestir de Lluc (seu de
bona part de l'infant) i
compta amb il.lustracions
de bons pintors mallorquins,
amb grosses lletres que et
conviden a fer lectura més
pausada i tastada. Les des-
cripcions, en moltes ova-
sions de prosa poética, te-
nen el suport de l'educació
clàssica i religiosa de l'autor,
i el Ilibre es fa curt i acaba
en sec, corn tallat amb gani-
vet. Es volum de poques
pagines, que tambés es troba
a la Collecció Illes d'Or
de Moll, i és un llibre de
comodí, a llegir abans de
que ells ulls s'acluquin, puix
cada pagina et convida a
somiar. "La batlesa era gran
grasa albergava un cor pe-
tit, un cor de Ilentia dins un
cos de matalas de matrimo-
ni".
.1. A.
Corn ja haviem dit la
setmana passada, dijous que
ve, dia vint-i-sis, a les 8'30
del vespre, la coral francesa
de veus blanques, "Maitrise
Gabriel Fauré", donara un
concert al jardí del local de
la Associació Sollerica de
Cultura Popular.
Aquesta coral va néixer a
l'any 48, a l'institut femenía
Edgar Quinet de Marsella;
actualment esta dirigida per
na Therèse Fare Fizio, i
d'ençà Pany 63, La,ctivitat
de la coral no ha aturat; els
concerts per més de
vintiquatre paisos de tots els
continents del món, son una
prova de la seva calitat; ha
actuat també a més de
trenta festivals (Inglaterra,
E stars. V nit s 'Neeoeslo-
aquia, França.  Suècia,
Japó, Antilles, entre
d'altres); té 10 discs gravats,
fent junt amb tot això un
treball de padagogía i
tècnica elevadíssima,
arribant d'una manera
directa a la sensibilitat del
públic.
Les seves obres van de la
R enaixença a l'epoca
moderna, sempre intentant
una coordinació
perfeccionista de totes les
veus.
La Coral Maitrise Gabriel
Fauré, actúa a altres pobles
de Mallorca, i han escollit la
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CARTA AL DIRECTOR MOSTRA INTERNACia
ITINERARI INFORMATIU DELS GRUPS
PARTICIPANTS A LA V MOSTRA
FOLKLORICA
Muy Sr. mío:
Mucho le agredeceré, si
así lo tiene a bien, inserte en
el periódico "Sóller" que
tan dignamente dirige, ese
escrito que adjunto le remi-
to.
Con gracias anticipadas y
rogándole me disculpe la li-
bertad que me tomo con ese
ruego, queda a su disposi-





Pese a que llevo más de
cuarenta años viviendo y
trabajando en Madrid; me
honra el poder declarar en
estas líneas que soy mallor-
quín y además vecino de
Sóller, en la Costa Brava de
Muleta.
Pienso que estas son cre-
denciales stificientes para ve-
nir a este periódico "Sóller"
a hacer pública la inquietud
de unos cuantos convecinos,
que al igual que yo natural-
mente, sentimos al ver como
a estas alturas todavía nos
encontramos privados de
tan vital elemento como es
el agua, a excepción desde
luego de la que nos cae del
cielo y que siempre es poca.
Para subsanar esa imperiosa
necesidad> nos vemos obliga-
dos a tenernosla que propor-
cionar por costosísimos me-
dios, a base del transporte
con camiones-cubas. ¿Ver-
dad que a estas alturas, en
pleno ario 84, en esta era del
vídeo, satélites, rayo laser y
otros tantos adelantos, re-
sulta un total contrasentido
ese tan rudimentario aprovi-
sionamiento de agua?
Los vecinos de este lugar,
que casi ni me atrevo a lla-
mar "Urbanización", en va-
rias ocasiones hemos solici-
tado apoyo a las autoridades
competentes para ver de ha-
llar solución a tan lamenta-
ble problema. Hasta el mo-
mento actual todas esas rei-
teradas peticiones han resul-
tado infructuosas. ¿Tendre-
mos que seguir mirando al
cielo?
Otro problema que a los
vecinos de Costa Brava de
Muleta nos acucia vivamen-
te, es el peligro que corre--
mos cada vez que subimos o
bajamos con nuestros co-
ches por esta descuidada ca-
rretera —que carretera es
al fin y al cabo—. Pues bien,
pese a su poca anchura y
peligrosidad, vemos que se
halla sin los necesarios me-
dios de protección: muros,
poyetes o simplemente unos
quita miedos. Pero para más
abundancia de males, y esto
todavía es lo peor, esta ca-
rretera se ve casi siempre
concurrida por innumera-
bles coches, cuyos conduc-
tores se saltan a la torera
las más elementales reglas
del Código de Tráfico y los
dejan aparcados en la ori-
lla de la montaña de esa mis-
ma carretera. Esto, natural-
mente, hace todavía más pe-
ligrosa esta carretera, pues
los vecinos de Costa Brava
de Muleta que tenemos que
transitar por ella, e igual-
mente a los que gustan de
subir a admirar las bellas vis-
tas desde arriba, esos coches
indebidamente aparcados,
nos obligan a arrimarnos
más y más hacia la orilla
que da al mar que, como di-
go, carece de protección
alguna.
No dudo de que con
estas letras me hago eco del
sentir de todos mis conveci-
nos y así hago una nueva
llamada, angustiosa llama-
da, a las autoridades compe-
tentes para que desde sus
puestos nos solucionen estos
problemas.
Dr. NAPOLEON FUSTER
Una vegada ja perfila-
da la V Mostra: els pre-
paratius créixen a bon rit-
me; la replegada de gent
interessada amb col.labo-
rar i posant a la fi fil a
l'agulla
 de totes les peti-
tes i grosses coses nece-
ssàries,
 fan arribar a port
aquestas manifestació
folklórica -cultural 	de la
nostra Vall. Els grups parti-
cipants	 ja	 están clarifi-
cats, i avui començan a
donarlos a conèixer, per






El grup fou fundat Pany
1945.
Les seves dances tenen
una certa semblança de ri-
tual o cerimònia pi-Copia de
l'austeritat de la gent
d'aqu elles terres. Son dançes
molt majestuoses, encara
que també en tenen d'ale-
gres i festives.
"Bajo Duero" ha parti-
cipat a festivals de França,
Holanda, Anglaterra, Bél-
gique i Portugal, ademés
de moltes regions espan-
yoles.
Porten un vestit molt
vistós (sobretot el de la do-
na) i que és caracterís-
tic de Carbajales- de Alba.
Bailen sobretot jotes:
"Jota de Toro, de Villa-
campa, de Villalpando, Bo-
lero de Algodre, Tierras Lla-
nas, La Rueda"...
Els instruments emprats
pel grup són: "la dulzai-
na, el tamboril, la pande-
reta" i castanyetes.
El grup de Rumania
cumpleix enguany els seus
20 anys d'existència.
Durant aquests 20 v
ha participat quasi be a tots
els festivals de la seva Na-
ció obtenint innumerables
premis i mencions. També
ha visitat nombrosos pals-
sos: França, Turquia;—Poló-
nia, Grecia, el Mar Negre,
participant als seus festi-
vals i guanyant nombro-
sos premis.
Bailen i sonen dançes
i músiques de tota Ruma-
nia: Moldavie, Oas, Munte-
nie, Transylvania,
Els instruments que
utilitzen són: flautes, vio-
lins, contrabaixos, acor-
deons i clarinets.
"VANGA GHEDRGHE COMBIHATUL DE
IHGRASAM CHIN1ICE"
Tirgu Mures — RUMANIA
CAW: $OLER, $A.
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES




Distribuidor esclusivo en Sóller
Teléfono: 63 11 95
FOTO NOGUERfti
.1.1„, Antonio, 81 - Teléf. 630601 j
SOLLER 
Cares noves
MATEO BIBILON1: "DINS ES CAMP ME FAIG
RESPECTAR"
Va néixer a Ciutat fa 22
any  s. Se inicia amb elsjuvenils . del Sant . Jordi,
passant al CIDE a categoria
• nacional. Corn ja despuntava
en aquests moments, el
Murense, de Tercera Divisió,
rira el llaç, i hi juga durant
diles temporades. Llavors va
esser trespassat a l'Andratx,
fins' enguany, que ha acabat
d'aterrissar en el Sóller.
ren unes negociacions
que duraren lo seu.
Finalment, Bibiloni es




—136, jo estava pendent de
que l'Andratx tengués la
darrera paraula, perquè allà
m'havien tractat molt be.
Les hi vaig donar un plaç,
però dehut a una
reorganització directiva,
convocatòries de junta, etc.,
etc., no vaig tenir cap
resposta, i vaig haver de_
prendre una decisió. I em
decidir per el Sóller, des de
el punt i moment en que ha
fet un conjunt .amb moltes
aspiracions per • pujar a
er ce r a . A ix es molt
important per a un jugador.
—Lo de l'Andratx, amb
no pujar, va .ésser
 de
pel.lieula...
— ti an passat un grapat de
setnianes. encara no m'ho
explic, ni men puc avenir.
Tal vegada un excés de
confianea, quan ja tenien
l'ascens dins la m a, però el
fútbol te aquestes sorpreses.
Unes vegades de cairn
positiu, - i altres de cairn
negatiu. E I darrer partit de
la Lligueta leMem el CALA;
a ea no amh
l'habitual t -vt , 1.ada
.mos tirarem una 191 Cci massa
,l'atac, ' ells ,'adelantaren
amb un contracop al
marcador, i despres noltros
ja vàrem fer aigo per els
quatre costats. En el
desempat de .subeampeons,
duguérem molt bon resultat
de dins Alar' , però a ca
nostra fallirem en els
penals. Ja te pots imaginar
el gerro d'aigua gelada que
aixo suposa per els jugadors




—Quines noticies tens de
l'ambient solleric de cara a
l'any qui ve?
—La afició, collonuda.
Podria dir que ha estat un
altre dels punts que m'ha
decidit a signar contracte
per el Sóller. Per un jugador
es fonamental vorer-se
recolzat a tot moment. Amb
aquest sentit, cree que hauré
donat una bona passa.
"SOM FORT I DUR"
—Com podríem
 definir el
teu estil de joc?
- So m central'
bàsicament, i 
- també "pite





classic rompedor, fort i dur.
Intent fer-,e respectar dins
la meva zona.
—Que li diries a la afició
en aquest primer contacte
amb ella?
— Esper la seva
col.laboració i que 'faca una
yugada mes hohor a la fama
que te de no dosanimar-se
en absolOt. Per tots noltros,
sentir-mos ajudats
reeolzats- aura basie- per
acon seg u ir t'o bject ir de
pujar de caleoria.
Els nous fibcatjes del Mallorca. Hi ha que afegir a
dos ex-primeres Chano i Modesto. A bon segur
que, un bon grapat d'ells serán presents a Can




S'havia intentat des de
feia anys infinits, però a la fi
enguany En Mira i Compa-
riyia han fet realitat aquest
somni esportiu. El Mallor-
ca sera el visitant de gala per
les Festes de • Sant Barto-
meu. - Partit que es jugara
el (tia' del Patró, horahai-
xa. :\mb el visitant barra.
let,
 queda . confeccionat un
. mes d'Agost d'allò més
ilépol. Dia 12, presentació
davant l'A tletic Balears,
d diumenge 19 .partit
final del Trofeo davant
el Murense, i el divendres.
24 un' Sóller-Mallorca de
campanetes. Pocs dies
dosnreis, el 2 de Sentembre,
primer partit de 1.1iga.
AJORNAM ENT DEL
CALENDARI
Els problemes de la con-
fecció del calendan a totes
les categories del fútbol
espanyol ("s un fet en-
El somni d'arribar a cinc-
cents socis pot convertir-se
en realitat. A tal efecte, se
ha posat en marxa una in-
tensa campanya de captació.
El club dispOsa de les llistes
de associats de les darreres
cinc temporadas, es ha dir,
d'una relació de prop de sis-
cents noms. Despres de la
-remodelació de Directiva, i
de la cual oferim Inés ende-
vant la relació, ha estat
nombrada una comisió per
fer visitas i oferir, un per




El President ho te ben
clar: "El , futur dependirà
del posible kit de aquesta
campanya. Si arribam, corn
esper, a cinc-cents, aviat,
molt aviat, veurem al Sóller
dins els gallets de la III Di-
visió,lloc que li corrrepon
per molts de conceptes.'
Les tarifes son gairebé i-
dèntiques
 a l'any passat:
Juvenil, 3000. Senyores,
4000. Jubilats, 5000. Soci
numerari, 6000. Protector,
10000. Soci d'honor,
25000. Cal dir que el soci
Protector tendri dret a pre-
sencia Lliga i amistosos i el
d'Honor endemés . d'aquets
últims, els de la lligueta d'as-
cens (probable).
Ara de lo que es tracta es
que entre tots col.laborem a
les mesures de les nostres
guany. Els problemes Lliga
profesional Patronal de - Tra-
vesses, que estan basats amb
unes -diferencies . econòmi-
ques, fan que enguany els
calendaris . no -es facin
blicS fins possiblement dins
el mes d'Agost. Podria pa-
réixer que això no ha de
afectar per rés a les catego-
ries • regionals, per?), com
mos confimiaren.a la pròpia
Federació, tot está pendent
de les • no coincidències.
Corn a prest, fins a final de
Inés no hi haurà noticies.
EL SOLLER JA MARXA
De la presentació de ahir
divendres en parlarem la set-
-mana qui ve. Lo que sí ja és
un fet es que l'equip ja
reemprés la activitat. Pere
Cost vol que l'equip es trobi
en perfectes condicions físi-
ques per el comenc de Lliga,
perque és conscient que una
partida forta pot resultar
•decisivament positiva. -
possibilitats. 1 que el norn
de Sóller, el passatjem amb
orgull pels millors camp de
Mallorca.
Parlant de camps. Veritat
que el nostre ha quedat
molt macó, amb l'uniformi-
tat de anuncis de colors i de
formes, a la part de tramon-
tana? Aquest dels anuncis es
un aspecte que també preo-.
cupa als dirigents locals. I
així aprofitant el recorregut _
de la comisió pro-socis, se
intentará' recollir un més
ample ventall de Firmes
cornercials corn ha nous
anunciants al recinte, que
no oblidem es, en tota. •
seguretat dels més coneu-
rrits, no sols de Preferent
sino de superiors cztegorias.
El rebuts de Socis i anun-
ciants es podrán pagar Loé al
contat o be en domiciliació
bancaria en 10 mensualitats,
corn ja es va fer amb dós sis-




Antoni Castanyer serà el
nou preparador del Sp. Só-
ller per la propera tempora-
da. Hi haurà aximatexi
molts de canvis dins la plan-
tilla, donant pas a gent jove
en majoria, ben lògic per al-
tre banda. 




del Sóller. Dos hornos amb
experiencia i coneixements:
Pep Ramis i Pep Valls. Mem
si enguany sera posible as-
cendir i sortir d'aquest pou
sense fons que es desde sem-












DAMIA CAPO, TOMAS VI-
DAL. 
EN MARXA LA CAMPAN VA DE SOCIS
LLUIS MIRA: "SI ARRIBAN A 500 NINGU
MOS ATURARA" TRETZE MEMBRES ALA NOVA DIRECTIVA .
DEL SOLLER
• tocau fusta! Tretze són
els membres que composan













PARTIT A CAN MAIOL
Encara no se sab el rival.
Segurament a l'hora de sor-





cert es que els aficionats po
drán veure en acció al Só-
Iler 84-85, dimecres, dia de
Sant *Jaume, a les nou ija del vespre (21,30). Nato-
ralment que els nous fitxat-jes hi serán tots presents..
Recordem que els socis que





\ II rt - 11 litT11:11, SII 11-C;11111)16 de 1 . 011S 1 . 11 carretera, i -n ntoni
I nqnc, nalivador del '•(;ran
	 Montetna.or—. amb cl
nost . le eol.laboradol loan. (loto: 1
. 01 .-()•
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLER
 -LLUCH
 -
CALA SAN VICENTE- Pto. POLLENSA
SALIDAS DIARIAS A LAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
ESPORTS 	 9
Proves per aficionats i
juvenils disputades en
circuit urbá de Cairnari en es
que es quaranta-vuit partici-
pants havien de donar vint
votes, amb un recorregut
total de seixanta-vuit quilo.
metres.
Cursa bastant rápida . i
amb bastants (intents d'es-
capada disputada es diumen-
ge dia tres de juny. Sa pri-
mera fugida va estar prota-
gonitzada pen Rigo, en
Miralles, en Trobat i en Fe-
rrer. Poe temps després se-
rien en Munar i en Mancha-
do es que provarien sort,
sortint posteriorment en sa
seva persecució en Martínez
i en Rigo. Nova escapada a
càrrec
 des solleric
NICOLAU JAUME i en
Ben nassar agafant es grup de
cap i partint
 eì Bennassar
'en solitari essent ets altres
agafats de nou pes gros des
pilot. A sa general s'im-
posad en Bennassar, seguit
den Manchado, Rigo, Gó-
mez, Tomás, Pascual, AN-
DREU BERNAT en es lloc
tretze, Bermejo,. Balaguer...
fins a trenta-vuit classificats.
VOLTA A SEDA.VI
Volta disputada en qua-
tre etapes des dijous set de
juny al diumenge dia deu,
amb un total de seixanta-
tres corredors inscrits, des
que noinés varen acabar un
total de 45. Etapes bastant
dures i 'largues (190, 168,
170 I 140 qms. aproxima-
dam en t).
A sa classificació gene-
ral es solleric ANDREU
BERNAT, únic local parti-
cipant, es classificaria en es
lloc quaranta-tres.
RUTA DEL OLIVO
Volta disputada en qua-
tre etapes, des divendres dia
vuit de juny al dilluns dia
onze, a Jaen, amb sa part ici-
pació des solleric ANTONI
LUQUE.
A sa general s'imposaria
en ,loan Blanco Carmona,
des mateix equip que es so-
'ferie Luque, equip (Derm-
Avila Rojas) que a més es va
imposar a sa classificació de
Metes Volants i Muntanya.
Es solleric ANTONI
LUQUE es classificaria en 'es
!loc onze de sa general.
VOLTA A LLEIDA
Disputada en cinc etapes,
del dimars dia dotze al dis-
sabte dia setze de juny, amb
sa participació des solleric
ANDREU BERNAT. Etapes
un poc més curtes que a sa
Volta a Sedavi, oscil.lant des
cent-deu en es cent-trenta
quilòmetres. Setanta-vuit
corredors inscrits des que
nomás acabarien sa volta
cinquanta-dos.
Es solleric ANDREU
BERNAT es classificari en




Prova d'un dia disputada
damunt sa distancia d'uns
cent -c inquanta qu ilómetres
a Chiclana (Cádiz), a sa que
es solleric ANTONI LUQUE
es va classificar





Es diumenge dia disset de
juny es va disputar dins es
Velòdrom Andreu Oliver,
d'Algaida, es CAMPIONAT
DE LES BALEARS DE
FONS EN PISTA PER AFI-
CIONATS, amb sa participa-
ció des solleric NICOLAU
JAUME lluint es colors des
C.C. Palma, equip que va
copar totes ses primeres
posicions.
Clara i disputada victil-




seguit pes solleric NICO-
JA E:ME, nou
 SL B-
CANIPIO DE 1,ES BA-
LEAR', DE EONS EN
PISTA, en Miralles (Meda-
lla de Bronze), Serafí Rie-




 PI O DE T'ONS
EN CAR RETE ft A
Sortida
 de Ciutat, es di-
jous dia vint-i-un de juny,
cap a S'Arenal, Llucmajor,
en compacte pilot, Campos,
Santanyí, Ca's Concos, Ee-
lanitx, a on pega es solle-
ric ANDREU BERNAT
partint en scilitari fins a Vi-
Ilafranca a on es
 caçat
 per
Joan-A. Crespí, en Riera, en
Pifia, i en Rosselló. Aquest
quintet de cap segueix cap
Montuiri, essent agafats
pes gran pilot en es Coll de
Sa Grava.
N ;calan Jaunie alianvador





Córdoba es dijous dia
vin-i-un de juny, amb
sa participad() des solleric
ANTONI LUQUE, damunt
un circuit d'uns trenta qui-
lòmetres en es que es corre-
dors havien de donar quatre
voltes.
Escapada a sa volta ter-
cera des solleric que parteix
solitari, presentat-se d'a-
ouest a ionna corn
 a dar
guanvador a ...arribada.
CIR C UIT DE :MURO
Prova ciclista per artejo-
nats i uveils dipsultada es
divendres dia vint-i-dos de
juny, damunt es circuit
urbá de Muro en es que es
corredors de donar setanta
voltes.
S'im posarla ami) gran cla-
se es binissaltuner Jean
Gomita.
 seguit pen Bennas-
tr es solleric NICOLAU
JAUME en tercer lloc.
N'ANDREU BERNAT es








(Granada), damunt un reco-





LUQUE va puntuar de se-
gon en es dos Colls de pri-
mera, imposant-se en es Pre-
mi de sa
 Muntanya, i que-





Disputat es diumenge dia
vint-i-quatre de juny, amb
sortida de Ciutat cap a Sa
Cabaneta Porto!, Cementiri
de Santa Maria, Sencelles,
Costitx,Sineu, Puntiró, Son
Ferriol, Pla de Na Tesa,
Ca's Capita, Sa Cabaneta,
Porto!, Cementiri de
Santa Maria, Sencelles, Son
Ferriol i Ciutat.
A sa mateixa línea de
sortida es produeix sa
primera escapada a canee
d'en Bauçá, Balaguer i Pala-
cios que són reintegrats a
s'ordre des pilot en es pas
per Sa Cabaneta. A Sence-
lles escapen en Martorell,
en Monrroig i en Becerra
que són neutralitzats en es
segon pas per Sencelles, arri-
bant a sa meta en compacte
grup, en es que s'imposaria
en Jaume Pou, seguit d'en
Trobat, en Munar, en Ga-
birel Crespí i en Josep Juan,
essent classificats es restants
(dins es que es trobaven es
sollerics NICOLAU JAUME




Prova per veterans dispu-
tada es diumenge dia vint-i-
guiare de uny amb sortida




de la Salut, Sineu, Petra,
Sant Joan, Villafranca, Pe-
tra, encreuament Manacor,
encreuament Ses Bases, Pe-
tra, Santuari de Bonany,
amb un total d'uns trenta
quilometres.
A sa general 's'imposaria
en Fullana, classificant-se es
solleric FELIP MARTIN en
es lloc disset de sa general, a
sa que es varen classificar




Cursa ciclista disputada a
Humilladeros (Málaga) es
diumenge dia vint-i-quatre
de juny, damunt un recorre-
gut d'uns quaranta quilòme-
tres, a sa que s'equip Derbi-
Avila Rojas, dins es que
está integrat es solleric Lu-
que va copar es primers
llocs.
Per sa seva part n'ANTO-
NI LUQUE es va classificar
en es lloc divuitè de sa gene-
ral.
VOLTA A TARRAGONA
Volta disputada en cinc
etapes des dimars dia vint-
i-sis al dissabte dia trenta de
juny, amb sa participació
d'onze equips, dins es que
es trobava es C.C. Baleares,
integrat pen Manchado,
Bennassar, Ferrer, Bermejo,
Martorell, Miguel Gomila i
es solleric ANDREU BER-
NAT. Dins s'equip de Tor-
tosa lo corrien en Trobat i
es solleric NICOLAC .1AU-
ME. I dins es Kelme
 es bini-
ssalemer Joan Gomita.
Des deu mallorquíns par-
ticpants només tres varen lo-
grar acabar aquesta Volta a
Tarragona, degut a sa seva
gran duresa: ANDREU
BERNAT, Bennassar i Man-
chando.
CURSES A PO LLENCA
Nova cursa ciclista a
Pollença
 es diumenge dia
un de juliol, amb un
 reco-
rregut
 de cinquante voltes
en es circuit urba, amb una
participació de prop de vint-
i-dos corredors, des que no-
més acabarien uns catorze.
Entre es retirats es trobava
es sollleric Andreu Bernat.
A destacad s'absència en




Setze corredors a sa línia
de sortida des Primer Tro-
feu "Electro Bauza" dispu-
tat es diumenge dia vuit de
julio', essent una de ses cur-
ses més dures des calendari
des veterans. Sa sortida fou
donada a Ciutat partint es
participants neutralitzats
fins a Sa Vileta, d'aquí i ja
en cursa oficial cap a Son
Anglada, Coll des Tords,
Calvià, Capdella, Coll de Sa
Coma, Andatx, Coll de Sa
Gramola, Estellencs, Banyal-
bufar, Coll de Sa Bastida,
Esporles Establiments i final
(Pasa a la pág. siguiente)
BOBINADOS BISBAL





Carrer de sa Mar, 73 - Telf. 63 12 71
	911ZIEB111=61.211ft	
De nou en compacte pi-
lot es segueix cap a Randa, a
on escapa en Martorell que
és afagat en es pas per Algai-
da. Nou intent d'en Martí-
nez que es agafat a Xorrigo,
aquí a on escapa en Mancha-
do sortint es solleric AN-
DREU BERNAT i en Ber-
mejo a sa seva roda.
A Casablanca, degut a un
descuit des solleric i en Ber-
mejor en Manchado parteix
en solitari, conquerint es tan
anhelat Títol Regional de
Fons en Carretera.
Es un 'lastima aquest des-
pite, quan es sollerics ha es-
tàvem veient es Títol a mans
de n'Andreu" que a s'arriba-
da era -es mes rapid des tres.
Una 11'0 més que no se t'o-
blidara mai! Ha estat una
pena!
Pes Sub-Campionat i Me-
dalla de Bronze sprint de
més de cinc-cents metres en-
tre es solleric i en Bermejo,
imposant-se n'ANDREU
BERNAT, nou SUB-CAM-
PIO REGIONAL DE FONS
EN CARRETERA, seguit
en tercer lloc pen Bermejo.
Es solleric NICOLAU













Isabel 11, 4 Tel. 63 02 06 - SOLLER (Mallorca)
ESP RTS Semanario Sóller
PUIG MAJOR"66
(Viene de la pa. anterior)
de non a Ciutat, despres
d'haver retorregui uns se-
tan ta-non quilrAnetres.
A sa general, i en sol ¡tan,,
s'imposaria en Joan . Gela-
bert des Flavia, seguit de
n'Alarcón. Es solleric FELIP






puntuado es divendres dia
tretze de juliol en es V ció-
drom Trinitat Riera de Cam-
pos, per aficionats i juvenils.
A sa prova. d'eliminació
s'imposaria intel.ligentment
es solleric NICOL JAU-
ME, seguí( (l'en Crespi, en
Miralles, en Pont...
Nou triomf des solleric
a sa prova de puntuadó,
seguit en aquesta ocasió pen
Joan-P. Arias, en Crespí, en
Barce16, en Monserrat...
A . sa combinada de ses
dues curses triom I (l ets  sollo-
ric JAUME, seguit d'en
Crespí, • oan-P. Arias, Bar-
celó, M. Arias, Miralles i
Monserrat.
N1C01„AU
AN Y ADOR A
ALGAIDA
Noves proves d'elimina-
ció i puntuació, aquesta ve-
gada dins es Velòdrom An-
dreu Oliver d'Algaida, es dis-
sabte dia catorze de julio'.
A sa prova
s'imposaria en Josep Sastre,
seguit des sollerie JA UME,
-en Miralles...
A sa puntuad() trioin f
des solleric NICOLAU JA
ME que va prendre volta
d'avantatge a n'es pilot,
juntament amb en Pont,
n'Arias i en Miralles.
A sa combinada de ses
dues curses s'imposaria es
solleric NICOLAU JAU-
ME, seguit de M. Arias,
Miralles, Pont...
TROFEO DUES VOLTES
Disputat es diumenge dia
quinze de juliol, per ses ca-
tegories de veterans amb un
total de vint-i-un inscrits,
que havien de donar dues
voltes damunt es següent re-
corregut: Es Figueral, Pla de
Na lesa, Creu Vermella,
Puntiró, Santa Eugenia, Por-
to!, Sa Cabaneta, i es final
de nou en es Figueral, amb
un recorregut total aproxi-
mat de seixanta-tres qui1O-
metres.
En es primer pas per Pun-
tiró escapa es veterà B.
Llorenç Bover, que desprès
seria es guanyador de sa cur-
sa, seguit des fi- anees Josep
Frontera. En es segon pas
per Puntiú en Bover va dei-
xar a n'en Frontera, presen-
tat-se en solitari a s'arriba.
da, seguit de n'Abraham,
Bartomeu, Josep Frontera i
Mun taner.
Es solleric FELIP MAR-
TIN es classificari en es
quart lloc dins es grup B,
en es que es guanyador fou








(lema es disputara sa "Pu-
jada Motociclista al . Puig
Major" a sa que hi tenen
formulada sa seva inscripció
un total de trenta-sis motos,
entre ses que hem de des-
tacar sa d'en -loan Garriga,
guanyadoi. de sa darrera edi-
ció de ses vint-i-quatre hores
En el Hotel Brasilia, del
Arenal, días pasados, tuvo
lugar la anual cena de com-
pañerismo y reparto de tro-
feos de las finalizadas com-
peticiones de Petanca. Sóller
estuvo presente y premiada,
para la Unión fu- e el segun-
do lugar en la clasificación
final del Campeonato de li-
ga de 3o. (Placa) y para el
Sóller por su consecución
del segundo puesto en los
Campeonatos  de Baleares
primera categoría.
NO HAY AMNISTIA
Se esperaba, al finalizar
los actos de entrega de pre-
mios, unas palabras del Pre-
sidente de la Federación
Balear, en el sentido de le-
vantar sanciones a jugado-
res, pero no, con casi toda







organizado por la Federa-
ción Balear, se celebró en las
pistas del C.P. Molins de
Vent, el Campeonato de Ba-
leares de Petanca de Vetera-
nos, reservado a jugadores
mayores de 60 años. El Só-
Iler, presentó a la tripleta
formada por Biel Porcel,
t:uiem Roca y Xesc Itosse-
UJADA




Llorenç N itV arco	B asilio
López,
ts en tren am un ts es ta-
ran avui dissabte, de les
quatre a les set i india des
capvespre, essent ohligatOria
lló, que tuvieron una desta-
cada actuación, consiguien-
do merecidamente el tercer
puesto de un total de 24
tripletas que había en com-
petición. Sin desmerecer
en absoluto a ningún inte-
grante de la tripleta del Só-
ller, es justo destacar, las pa-
labras de elogio que dedicó
el Presidente de la Federa-
ción Sr. Torrecilla, para con
Biel Porcel, por su meritoria
actuación personal en el tor-





Después de la jornada del
pasado martes, ya se cono-
cen los semifinalistas, del
torneo de dupletas que se
celebran en el C.P. Unión de
Sóller, así pues Timoner y
Blay (Unión), Frontera (S6-
11er) y Alfonso (Bellas Pis-
tas), se disputarán las cuatro
primeras plazas y el consi-
guiente primer puesto. ¡J'a-
voritos? No nos atrevemos
con un pronóstico, las
cuatro dupletas han conse-
guido su clasificación por
méritos propios, y el resul-
tado final depende de mu-
chos factores, sorteo, estado
anímico de los jugadores,
suerte que también influye.
Si bien está en la mente
de todos los dupletas con
más posibilidades, cuidad
con las sorpresas.
sa participad() de tots es
1)110 Ls inseni
Sa competició es farà
amb dues pujades crono-
metrades, (lema diutnenge a
les deu des matí, tancant-se
es circuit a les nou des
mati fins a les dues i mitja
des capvespre.
Sa sortida sera donada
des quilennetre quaranta-set
de sa Carretera des Puig Ma-
jor ((Irles voltes ns amunt
que s'encreuament de sa
Carretera de Fornalutx),
acaban L en es q u iOnetne
•1 -1100 t (i vatre voltes des-
Sorprendió gratamente el
equipo de árbitros con un
juego organizado, haciendo
correr el balón con pases
medidos y saliendo bien des-
de atrás donde, con autori-
dad, cerraba líneas el Sr.
Riera Morro. Ante este plan-
teamineto tuvo que atarse
bien los machos el equiço
veterano para contrarres-
tar la "embestida arbitral"
que en algunas fases fue ago-
biante. Otra vez jugó un pa-
pel importante el buen enfo-
que tactico del Sr. Quirós
que supo mover los peones
debidamente. ILia férrea za-
ga con un Serafín "intrata-
ble", una línea media que
cerraba y apoyaba con or-
den y una punta de ataque
con Cobos como delantero
centro revelación fue el es-
quema que empezó a dar sus
frutos ya en la primera par-
te abiren to el marcador (lo-
bos al fusilar un rechace.
pres des Mirador de •,-;e:
Barq U Os despres d'haver
recorregut un total de dos
quilòmetres i nou-cents me-
tres.
Etrpassat dimars en es Sa-
ló d'Actes des Consell Insu-
lar, amb sa presencia des
President Jeroni Albert i i
des Batlle de Sóller An-
toni Arbona es va fer sa
presentació d'aquesta prova
patrocinada cc nitintament
pes Consell Insular i Ajun.
tament de Sol ter
En la reanudación siguió
la mis.ra tónica de toma y
daca. No era seguro el resul-
tad.) pero un penalti trans-
forrnado por Reynes daba
cierta tranquilidad a los
veteranos y más aún cuando
a los pocos minutos rema-
chaba Pep Moragues con
otro gol casi cleal al prime-
ro. Pero faltando unos vein-
te minutos para la conclu-
sión y debido al cansancio
se tuvieron que hacer suce-
sivos cambios que lógica-
mente descompensaron el
equipo. Fue entonces cuan-
do los colegiados se crecie-
ron marcnado dos goles en
pocos minutos y a ,punto
estuvieron de logranl a igua-
lada de no sonar el pitido fi-
nal. Hoy sábado los vetera-
nos devolverá visita en Pal-
ma con mot ivo de la Patro-




BIEL PORCEL, GUIEM ROCA, XESC
ROSSELLO, (C.P. SOLLER) TERCEROS
CLASIFICADOS EN LOS CAMPEONATOS DE
BALEARES PARA VETERANOS
VETERANOS PORT Y SOLLER 3





Y toda clase de electrodomésticos en general
Carrer de Sa Mar, 179 - Tel: 63 06 73
SOLLER (Mallorca)
Taller mecánico no. Vivas
Venta de bicletas y motos de todas marcas
AGENTE OFICIAL: YAMAHA
Compre sin entrada y pague
con 1, 2, 3 y cuatro años
;Visitenos e informese sin compromiso!!!
Cl. Sta. Teresa, 22 - Tel: 63 02 34
Tienda: Cl. San Nicolás, 2 - Tel: 63 28 15 - Sóller
VALORES DEL GRUPO:
Banco Popular Español 	  317
Banco de Andalucía. 	 18 i
Banco de Castilla 	
Banco de Crédito Balear 
	1 71
Banco de Galicia 
	
Banco de Vasconia 	
Popularinsa 	
Unión Europea de Inversiones 	






























Banco de Bilbao 	
Banco Central
	
Banco Español de Crédito 
	
Banco Hispano Americano 
	
Banco *de Santander
Banco de Vizcaya ...... . .
Telefónica 	
Electra
 de Viesgo 	























Portland Valderrivas ......... - .
Energías e Industrias Aragonesas . .
Unión Explosivos
	
..... . .. . .




























	 Bolsa fie MadriO
CINE ALCAZAR
.HOY DIA 21, MAÑANA DOMINGO
Una Produce-. ROBERT CHARTOFF-IRWIN WINKLER en' em Gen de PHILIP KAUFMAN
. THE DIGNE STUFF . CHARLES ;Vea( • SCOTr GLENN • ED HARRIS' UNCE HENDIESEN
SCOTT PAUUN • DEMOS OUALD • SAM SHEPARD • FRED WARD • IGM STANLEY
BARBARA HERSHEY • VERONICA CARTYRIGITT • PAMELA REED	 •
Muesca de BILL CONTI Dneoux de I ...dolo CALEB DESCHANEI
Muelo. O DO°. TOM MOL/E Adepledepara O pantalla e dlBdOe por PHI" ,  KAUEM,N
Proaudda por IRWLN WINKLER y ROBERT CHARTOFF "1.01A CONMCGO DF IMO 00649OH
M.o .lado por ANAGRAMA . ored.:==......t" O
..eernasw	 preAC.J..../e
MARTES 24, MI ERCOLES 25








Avisos: Telfs. 632976 - 632926




























•OL1'i- C CC:n -,1 CASI TA






TEL: 632340. f.DE 1 A 2
HORAS Y DE 8 A 10
DE NOC.
',.'LNDC: OLIVAR
CON - CASITA' • POR,
CHE. INF. ., TEL.
632794.
Se a lqu la riosoacho.
Plaza Constitución no.
3. - I nfo Traes teléfono .
630219.
VENDO LANCHA	 VENDO LANCHA
DE 440. MOTOR DE 3,95 M. MOTOR 40






C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca) •
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
• San Bartolomé, 13	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, .con
jardín en zona comarcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,




SANT BARTOMEU: 20 h.
L'HOSPITAL: 18 h.
- CONVENT SS.CC.: 1730-19 h.
SANT FELIP: 19 h.
SA CAPELLETA: 
—7







 9. 12 -1£3'30 - 20 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
' CONVENT SS.CC.: 7'30.
 10 - 19 h.
SANT FELIP: 10'30 - 19 h.	 -- -
SA CAPELLETA: 18 h.
L'HORTA: 10'30 - 19 h.
FORNALUTX: 10 - 20 h.
BINIARAIX: 10 h.
PORT: 9'30.
 12 - 19 h.	 •
DEIA: 9 -_20 h.
CURS I LLOS ACELERADOS DE
C ANOGR AF
 IA
CALCULO - CONTAB I L I DAD
S
 AC ADE M I A DE PLAÇA-Pl.Constitucio,21
Se inician nuevos cursillos











EN PEPIN NOGUERA DE
TEATRE A ALMAGRO
El pasado domingo, y ís-
pera de la Festividad de la
Virgen del Carmen, Patro-
na de los hombres de la
Mar, tuvieron lugar en el
Destacamento Naval de Só-
Iler los actos con los que
la representación de la Ma-
rina de Guerra aquí des-
tacada conmemora la efe-
mérides, religiosa y marine-
ra.
Dichos actos comenza-
ron con la celebración de
3a Misa, oficiada por el
Padre Mont ojo, pertenecien-
te a una familia de mari-
nos, acto al que' siguió la
tradicional y emotiva
Procesión Marinera. La ima-
gen de la Virgen del Car-
men fue embarcada a
hombros de marineros en
una golondrina engalanada
a la que acompañaron en
su recorrido por la Bahía
numerosas embarcaciones
pesqueras y deportivas, de
todo porte, mientras doce-
nas de antorckas ilumi-
naban el litoral.
Concluida la Procesión,
el Coniandante Jefe del
Destacamento, don Luis
de Ceballos, al frente de los
mandos del mismo, invitó
a los asistentes a pasar a la
Residencia de Jefes y Ofi-
ciales en cuya terraza se
sirvió una exquisita cena
que mantuvo congregados
a los invitados hasta pa-
sadas las dos de la ma-
drugada. A dichos actos
asistieron el Presidente
del Patronato de Casas
de la Armada, Vicealmirante
don Antonio Nadal Díaz de
Tuesta, Vicealmirante In-
geniero de Armas Nava-
les, don Francsico Arenas
Arenas, Contraalm imante
don Carlos Navarro Revuel-
ta, Jefes y Oficiales del
Anna de Aviación destina-
dos en la Estación de Aler-
ta y Control del Puig Ma-
jor, Autoridades locales
entre las que se encon-
traba el Alcalde de Sóller,
don Antonio Arbona al
frente de una nutrida re-
presentacion del Consis-
torio, así como numero-
sas personas pertenecientes







las vacaciones estivales dos
sollerenses distinguidos:
Rafael Rullan, nuestro ba-
loncestista internacional y
"Merengue", dicho sea con
el mayor cariño y respe-
to a •su persona y sus colo-
res, y Arnaldo Hernandez
Casellas, afincado en Mé-
jico pero eterno enamora-
do de su Sóller natal, cu-
yo entorno reproduce ma-
gistralmente en sus be-
llísimas acuarelas. A am-
bos sollerics que tan
dignamente nos repre-
sentan lejos de aquí en
los campos del Arte y el
Deporte, damos nuestra
bienvenida y les desea-
mos unas agradables va-




Ntutca puede faltar la
travesura del legendario
Duende de la Prensa, pe-
rennemente empeñado en
hacer que se meta la pa-
ta. En esta ocasión, el per-
verso personajillo hizo que
nos olvidáramos en nuestra
crónica sobre las pasadas
Fiestas del Port de ci-
tar a uno de los cinco
miembros de la Comi-
sión Organizadora, • el in-
cansable y dinámico Barto-
lomé López, "En Tolo
Blau", como le conocemos
sus amigos, que al igual
que sus compañeros de
equipo sudó la camiseta
para que todos disfru-
táramos de unas fiestas
difíciles de superar.
También omitimos por
falta de tiempo, una re-
lación, que nos fue faci-
litada por la Comisión
de las Corporaciones y En-
tidades que de alguna ma-
nera aportaron su cola-
boración a las menciona-
das fiestas. Son las si-
guientes:
• Ayuntameinto de Só-
Iler, Cofradía de Pescado-
res, Caja de Ahorros "Sa
Nostra", Caja de Pen-
siones "La Caixa", Desta-
camento Naval de Sóller,'
Grupo de Puertos de Ba-
leares, Ramo de Hostele-
ría, Socios Colaboradores,
Ferrocarril de Sóller S.A.,
y don Miguel Colom Ru-
llán, Director del Coro
Parroquial del Port.
PR OX IM A
EXPOSICION EN EL
PORT.—
Tras el éxito espléndi-
do de la inauguración del
Oratorio de San Raimundo
del Destacamento • Naval,
corno sala de exposicio-
nes, con la presentada por
José María Munar el pa-
sado junio, este local
vuelve a abrirse al pú-
blico, en esta ocasión
con una muestra colectiva
bajo el lema "Pintoras ca-
sadas con Marinos". Con-
curren bajo este epígrafe
ocho señoras, esposas de
otros tantos Jefes y Ofi-
ciales de la Marina de
Guerra Española: Mary
Berlanga, Salud Company,
-Caty Juan, María Luisa
Magraner, Catalina Marqués,
Magdalena Nicolau,
Luz Pedroso y Dolores
Pérez. Obvio es decir
que el éxito de esta
nueva muestra está garan-
tizado por la categoría
de los nombres ya citados,
la mayoría de los cuales
está en posesión de un
brillante y dilatado palma-
rés.
(J.A.) Dia 7 d'aquest
mes, en el Corral de Comè-
dies d'Atril agro (Ciudad
Real). al sollerci Jepin No-
guera participa amb el seu
grupo de joves estudiants
de Mil' de Ciutat al "En-
cuentro Juvenil de Teatro
Clásico" que es celebra
a aquesta localitat de la
Mancha.
Només 5 foren els grups
seleccionats entre 140 de
tot l'Estat Espanyol, i un
d'ells foren els estudiants
de l'Institut Antoni Maura,
dirigits per Josep Canuelles
amb "Sor Beatriz", en ver-
sic') castellana. Els altres
grups eren d'Alacant, Santa
Cruz de la Palma, Madrid,
Las Palmas de Gran Canaria
i el mateix Almagro (poble
d'uns 10.000 habitants i de-
clarat Conjunt Històric).
"Sor Beatriz", una histó-
ria d'una monja de Clausura
que vol conéixer les tempta-
cions del món exterior, está
bassat en una contarella
constant de la literatura eu-
ropea i en Pepfn s'ha basat
en textos d'Alfonso X el Sa-
bio, Lope de Vega i Avella-
neda per a adaptar-la a obra
de teatre.
La versió catalana, "Sor
Beatriu", del grup de l'Ins-
titut Antoni Maura de Pal-
ma ja Lou presentada pel
maig en el Pre. Festival de
Teatre de l'Auditórium i
ara tenen ganes de fer-ho a
Sóller per a les feses de Sant
Bartomeu, si s'arriba a una
entesa amb l'Ajuntament
per al lloguer del Teatre Al-




Por: NICOLAS DIEZ      
DISCOTECA
nueva música
nuevo ambiente
cada noche
ata
 laya club
port de soller
